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IV. összefoglalás. 
Mire használtuk fel az aránypárról tanultakat a mai órán? 
(Kettőstételű feladatok megoldására.) A kettőstételű feladato-
kat most már hány eljárással tudjuk megoldani? Melyek azok? 
Ha aránypárral oldunk meg ilyen feladatokat, először 
megállapítjuk, hogy az ismeretlen tag értéke nagyobb lesz-e, 
vagy kisebb a feltételben megadott mennyiségnél, majd az 
arányba-állításnál arra ügyelünk, hogy mindkét arány vagy 
csökkenő, vagy pedig növekvő legyen, végül kiszámítjuk a ta-
nult módon az ismeretlen tag értékét. 
T. Házi feladat kijelölése. 
A feladatul kapott 2—5 példa közül a tanulók az egyiket 
következtetéssel is kiszámítják. 
Krk: Márton. 
Természetrajz. 
A selyemhernyó és tenyésztése. 
Tanítás a polgári islc. II. osztályában. 
A káposztalepke és rokonai tárgyalása során megismertet-
tük tanulóinkkal a legközönségesebb lepkéink életét, a pikke-
lyes szárnyú rovarok legjellemzőbb tulajdonságait. A kert és 
a házkörnyék többi lepkéinek tanítása során a nappali és az 
éjjeli lepkék elkülönítése, a testalkat és az életmód összefüg-
gése, kártevéseik ellen való védekezés volt az óránk célja. Mi-
után a lepkék rendjét képviselő típusokat megismertettük ta-
nulóinkkal, nem szűntünk hangsúlyozni a pikkelyes szárnynak 
szerepét a természet háztartásában, rámutattunk az emberhez 
való viszonyukra, szánjunk egy órát a selyemhernyó tenyész-
tésének, biológiájának, nemzetgazdasági jelentőségének a meg-
beszélésére. Ez az óra mintegy alkalmazása, összefoglalása lesz 
az előző egységeknek, amelyen sok basznos tanulság levonásá-
ra kínálkozik alkalom. 
Szemléltető eszközök: lepkék, gubók, készítmény a selyem-
hernyó fejlődéséről, képek, rajzok a tenyésztés mozzanatairól, 
selyemfonál, selyemszövet, molvrágta ruhaszövet, a 124. és- a 
a 145. számú V. K. M. oktató filmek. . ' 
A tanítás menete : 
1. Előkészítés.- a) számonkérés: Beszélj a káposzta-
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lepke életmódjáról! Melyek a rokonai? Mutasd meg őket! Ha-
sonlítsd össze a nappali és az éjjeli lepkéket! (Életmód, test-
alkat, színezet). A lepkék szerepe a virágok életében. Miért 
nem szereti őket mégsem az ember? (A bernyók kártevései). 
b) Hangulatkeltés, áthajlás: A moly által összerágott 
ruliadarabb bemutatása. A ruhamoly kellemetlen kártevései 
(tapasztalatok, élmények). Selyemdarab bemutatása. Milyen 
szép! Ezt meg egy hernyó készítette. Ki tudja melyik? (A se-
lyemhernyó). Milyen ellentét! Az egyik pusztítja ruházatunkat, 
a másik meg készíti. íme tehát a hernyók között akad hasz-
nos is. 
c) célkitűzés: A mai órán ezzel a hasznos hernyóval és 
pilléjéyel fogunk közelebbről megismerkedni ! 
II. T ár gy alás.'l. A selyemhernyó eredete, hazája. Tör-
téneti képek bemutatása. (A magyarok bejövetele, Vajk meg-
keresztelése, stb.). Vizsgáljuk meg őseink ruházatát ! (Állati 
prémek, bársony, stb.). Ebben az időben még a legelőkelőbb 
nők sem viseltek selyemruhát. Miért? Ezzel szemben Kínában, 
Japánban már Kr. e. 2600 évvel virágzó selyemipar volt. Ott 
van a selyemhernyó hazája. Drága pénzen került a többi ke-
leti kincsekkel együtt a selyem Európába. A kínaiak szigorúan 
ellenőrizték, nehogy a hernyó, vagy az eperfa kikerüljön or-
szágukból. Miért? (A verseny kikapcsolása, a kínaiak elzárkó-
zása egyéb tekintetben is, a Nagy-fal). Körülbelül 1400 éve két 
perzsa barát túljárt a kínaiak éberségén. Vándorbotjukat ki-
fúrták és ebben hozták ki a selyemlepke petéjét és az eperfa 
magját. Eleinte Görögországban honosodik meg az eperfa és 
a selyemhernyó. Innen került Olaszországba, Spanyolországba. 
A többi európai országokban csak az 1600—1700-as években 
kezdenek eperfaültetéssel foglalkozni. Hazánkban egészen a 
mujt század közepéig jelentéktelen volt a selyemhernyó te-
nyésztése. Nem régen emlékeztünk meg a legnagyobb magyar-
ról, gróf Széchenyi Istvánról. Akkor hallottátok Széchenyi ér-
demeit, az ország gazdasági erejének fokozására irányuló tö-
rekvéseit. Sok-sok nemes nagy alkotásai mellett fontos érde-
ínei voltak a selyemhernyótenyésztés hazai elterjesztésében is. 
I Jó példája és buzdító tevékenysége nyomán szép fejlődésnek 
indult nálunk is selyemhernyótenyésztés. Miért sürgette Szé-
chenyi a selyemhernyó tenyésztését? (Ne kelljen külföldről be-
hozni a selymet). Ma már országos szervek útján az állam irá-
nyítja és segíti elő a selyemhernyó tenyésztését. Ki tudja ho-
gyan? (Fák ültetése az országútak mentén: A szegszárdi or-
szágos selyemhernyó tenyésztő intézet. Peték terjesztése. A gu-
bók beváltása). 
2. A selyemhernyó élete. Miért hozta Európába az a két 
barát az eperfa magját is? (Itt nem volt eperfa. A hernyók táp-
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lálása). Kínában, Japánban a szabadban élnek a selyemher-
nyók. (összeshasonlítás az eddig tanult hernyók életmódjával). 
Nálunk nem él meg szabadon. Miért? (Éghajlati különbségek. 
A tenyésztés csökkenti a természetes ellenállóképességet). Gon-
doljunk háziállatainkra és vadon élő rokonaikra* 
Ki foglalkozott már selyemhernyótenyésztéssel ? (Élmé-
nyek, tapasztalatok, beszámolók). Mit kell tehát annak tennie, 
•aki selyemhernyót akar tenyészteni? (Peték beszerzése). A pe-
téket a szegszárdi állami selyemhernyótenyésztő intézet osztja 
szét a helyi megbízottjai által. Városunkban hol van és ki a 
selyemhernyótenyésztő intézet helyi megbízottja? Milyenek a 
peték? (A peték bemutatása). Hol tartottátok a keltetésig? Hű-
vös helyen). Miért? Mikor keltették ki a petéket? (Az eper-
fa lombosodásakor). Kapcsolat: a kártékony hernyók megjele-
nése a gyümölcsösben, hernyózás. Mit kell tennie a tenyésztő-
nek, hogy munkája sikeres legyen? (Ugyanazon feltételeket kell 
Biztosítani, amelyek mellett eredeti hazájában él a selyemher-
nyó). Hogyan történik ez? Hol helyeztétek el a kis. hernyókat?, 
O'ilágos, szellős meleg helyen). Sötétben, hidegben nem esznek, 
nem fejlődnek. Miből készítettétek az állványokat, illetve a 
polcokat? (Léc, cirokszár, nád). Milyenek a kikelő hernyók? 
•(Aprók, feketék). Apróra szeletelt eperfalevelet adnak nelcik. 
Miért kell a leveleket összevagdosni? (A kis hernyók csak a 
levél szélén tudják megkezdeni a rágást. Nagy leveleken sokat 
mászkálnának, sok éhen is maradna.) Mennyi idő alatt fogy el 
az odaszórt táplálék? (Rövidesen, nagyon falánkok. Néhány 
óra múlva csak a levélerek maradnak meg.) Hogyan adja oda 
a tenyésztő a friss leveleket? (Lukacsos papiroson). Miért szük-
séges ez? (Tisztántartás, így kerülhetők el a betegségek.) Mész-
kóros és renyhekóros hernyók képét mutatjuk be. Hányszor 
adunk a hernyóknak enni? (Naponta igen sokszor. Türelmet 
igénylő munka!) ' 
Ilyen bőséges etetés mellett a hernyók erősen megnöveked-
nek. Lassan a színük is megváltozik. Milyen lesz? Néhány nap 
múlva azonban hiába adunk nekik enni, nem esznek. Ki fi-
gyelte meg már őket ilyenkor? Mit csinálnak? (Lejüket feltart-
ják, nem mozognak). Ha jobban szemügyre vesszük őket, azt is 
láthatjuk, hogy fejükön felreped a bőrük, később lassan ki-
bújnak ebből a megkeményedett, szúk ruhából. Ezt a folya-
matot vedlésnek nevezzük. Kapcsolat: a sikló vedlése, siklóing, 
ugyanolyan élettani oka van a selyemhernyó vedlésének is. Ki 
tudná megmondani hányszor fordul elő a vedlés a selyemher-. 
nyó életében? (Négyszer, átlag betenkint). Az utolsó vedlés 
után ilyen nagy lesz a hernyó (Preparátum, vagy kép megfi-
gyeltetése). Mikre tagozódik a test? Mit látunk a fejen? (Sze-
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. mek, rágók). Hány pár lába van? Számold meg! (5 pár a fej 
közelében, 5 pár a test másik végén). Mit látsz a hernyó olda-
lán? (Apró nyílások). Mik azok? (Lélekző nyílások). Kapcso-
lat: a cserebogár lélekzése. Milyen a hernyó színe az első és 
a második vedlés után? (Szürkésfehér). Milyen lesz az utolsó 
vedlés után? (Sárgás, kép). Ennek a sárga színeződésnek az 
az oka, hogy a sok táplálék hatására a testükben kifejlődnek a 
selyemmirígyek, amelyek sárga színűek és a vékony bőrön át-
látszanak. ' Mik azok a mirigyek? (Kapcsolat az I. o.-ban. ta-
nultakhoz: gyomorsavmirígyek, nyálmirígyek, a növényeknél 
mézmirígyek. Váladékot termelő szervek). A selyemmirígyek 
készítik az eperfalevél anyagából azt a váladékot, amelyet a 
hernyó száján kibocsátva megszilárdul. Ezekből a finom, de 
tartós szálakhói szövi magaköré á gubót, amelynek anyaga nem 
más, mint a számunkra oly értékes selyem. 
Mi különbség a galagonyalepke és a selyemhernyó bábja 
között? (Szabadbáb, gubóba zárt báb. Szövőlepkék.) Felvágott 
gubó, készítmény bemutatása. Mit csinál a tenyésztő, hogy a 
selyemgubók minél szebbek legyenek? (Nyugodtan hagyja a 
bábozódni készülő" hernyókat. Fonósátrakat készít a hernyók 
számára). Miből készül a fonósátor? (Zsup, gallyak, stb.). A 
fonósátor rajza, képe. 
3. A selyemlepke testalkata, élete. Mit kellene tenni, hogy 
jövőre megint tenyészthessünk selyemhernyót? (Megvárni míg 
a gubókhól kijön a lepke. Ez petét rak). Ki figyelte már meg, 
hogy mikor jön ki és hogyan a lepke a gubóból? (2 hét múl-
va, „kirágja" a gubó falát, stb.) Nem jól mondtad, hogy kirág-
ja a gubót! Miért nem tudja kirágni? (Szívóvá alakult száj-
szervek). A lepke maró nedvet bocsájt ki s ez feloldja a gubó 
falát, az így keletkezett résen jön ki. A lepke bemutatása. Ha-
sonlítsuk össze a káposztalepkével. (Igénytelen színű, zömök 
testű, stb.). Ki látta már repülni? (Nem repül). Hát akkor ho-
gyan szerez magának táplálékot? (Nem táplálkozik). Figyeljük 
meg a szívóját! (Preparátum). Csökevényes. Rövid élete alatt 
500—600 petét rak le. (Az utódokról vaíó gondolkodás. A faj 
fennmaradásának a biztosítása). A tenyésztők azonban nem 
várják meg amíg a gubókból kibúvik a lepke, mert a kilyu-
kasztott. beszennyezett gubók értéktelenek, hanem a beváltók-
ba viszik és eladják. (Osztályozás. Mennyit adnak érte?) 
A beváltott gubókat újra osztályozzák. A legszebbeket ki-
válogatják. Az ezekből kibúvó lepkék petéit osztják szét a; kö-
vetkező években. Miért az állam gondoskodik petékről? (A ki-
-válogatás jelentősége. A peték terjesztik a selyemhernyó beteg-
ségeit. Megelőzés.) 
4. A gubók gyári feldolgozása. A beváltott gubók többi ré~ 
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szét száraz meleg levegőbe teszik. Itt megölik a bábokat. Ez-
, után gépek segítségével legombolyítják a selyemszálakat a gu-
bóról. Próbáljuk meg mi is! A selyemfonalakat megszövik, eset-
leg festik s így válik a selyemhernyó bábruhája az ember ér-
tékes, szép ruházati anyagává. Selyemszöveteket, technológiái 
mintákat mutatok be. Ma már az ember mesterségesen is igyek-
szik előállítani a selymet. (Műselyem). Melyik az olcsóbb, a 
műselyem, vagy a hernyóselyem? Miért? (A hernyóselyem 
szebb, jobb, tartósabb). íme a selyemhernyó vegyigyárai a se-
lvemmirígyek tökéletesebb munkát végeznek, mint áz ember 
gyárai! 
III. Befejezés: a) összefoglalás: Sorold el a selyemher-
nyó fejlődésmenetét! Mire kell ügyelni a tenyésztésnél? Ho-
gyan előzzük meg a betegségeket? Melyek a betegségei? 
b) Alkalmazása: Buzdítás.a tenyésztésre. Érdemes ve-
le foglalkozni. Könnyű munkával szép jövedelemre tehetünk 
szert. Ezért szorgalmazta Széchenyi is. Fogadjuk meg a leg-
nagyobb magyar tanítását, mert ma is fontos, hogy országunk 
polgárai minél gazdagabbak legyenek, továbbá, hogy minél 
kevesebb külföldi árúra legyen szükségünk. 
c) Óravégén, vagy a következő órán leperegtetjük a 
V. K. M. oktatófilmek közül a Selyemhernyó tenyésztése 124. sz.) 




Tanítás a polgári isk. IV. oszt.-ában. 
I. Előkészít.és. 
a) S z a in onk é ré s. Az arany... 
b) É l m é n y n y ú j t á s . Szemléltetem a platinaszálat. —• 
Ez a vékony, ezüstfehér fém a platina. — Eddigi tanulmányai-
tok során hol hallottatok már a platina felhasználásáról? (A 
vízbontókészülék U-alakú üvegcsövébe platina van beforraszt-
va: — az izzó platinaszivacson át vezetett SO, SO„-dá ala-
kul át.) 
II. T ár gy alá s. 
1. Kísérlet. Gyere ki az asztalhoz, és tartsad a platinaszá-
lat és az ugyanolyan vékony vörösrézhuzalt a lángba. (A pla-
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